
















そして「丘の上の町（A City upon a Hill）」という理念は、アメリカは汚れた封建制度が蔓延
しているヨーロッパと決別し、自由と平等と正義を実現した「神の国」という意図をもって建
国されたのであることを表わしている。この“A City upon a Hill”という言葉は、ジョン・ウ
インスロップ牧師（John Winthrop）（1587-1649）が、“A Model of Christian Charity”とい
う演説の中で、新約聖書のマタイ伝５章14節（Matthew:5:14）から引用した表現である。元々
はイエス・キリストが有名な山上の説教（垂訓）で、“You are the light of the World. A City 
upon a Hill cannot be hidden”「あなたがたは世の光である。山の上にある町は隠れることが
できない」（日本聖書協会『聖書』：新旧共同訳による）に立脚している。アメリカの正式の独
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The citizens of the United States cherish sentiments the most friendly in favor of  the 
liberty and happiness of their fellow-men on that side of the Atlantic. In the wars of 
European powers in matters relating to themselves we never taken any part, nor does it 
comport with our policy to do. ・・・With the existing colonies or dependence of any 





































































































































































































































































































































Abe explained his generation has a responsibility not to pass down the burden of history 
to future generations. We must not let our children, grandchildren, and future generation 
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